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Pb-Au 158 A GeV
σtrig/σtot ~ 30 / 35 %
p⊥ > 200 MeV/c
Θ
ee
 > 35 mrad
2.1 < η < 2.65
〈N

























p-Be 450 GeV 2.1 < η < 2.65
p⊥ > 50 MeV/c
Θee > 35 mrad
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p - p(d)  NA51
p - A     NA38
S - U     NA38
Pb - Pb 1996
Pb - Pb 1996 with Minimum Bias
Pb - Pb 1998 with Minimum Bias
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π + π → π + π + Λ + Λ et N + N → N + N + Λ + Λ (Eseuil  2200 MeV )
π + π → π + π + Ξ + Ξ et N + N → N + N + Ξ + Ξ (Eseuil  2600 MeV ) 7W":
π + π → π + π + Ω + Ω et N + N → N + N + Ω + Ω (Eseuil  3300 MeV )
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52.00 mm
600.00 mm from DETECTOR CENTER
1271.95 mm from DETECTOR CENTER20 mm RADIAL SPACING
48.00 mm RADIAL SPACING
6.70 mm CROSS SPACING
3.35 mm CROSS SPACING



































(7 x 48) + (5 x 52) = 596.00 mm
31 x 20 = 620.00 mm
Inner Pads
2.85 mm x 11.5 mm
Total of 1,750 Pads
Row 1 thru 8 on 48 mm Centers
Row 8 thru 13 on 52 mm Centers
Cross Spacing 3.35 mm
Outer Pads
6.2 mm x 19.5 mm
Total of 3,942 Pads
 
6.7 x 20 mm Centers
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& 0, 6 M 3, 9 × 10−1 6, 4× 10−1
&& 3, 5 M 1, 6 × 10−1 2, 7× 10−1
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|η| 0% − 10% 10% − 26% 26% →
0.0 − 0.1 0.550111 0.514528 0.497981
0.1 − 0.2 0.545285 0.535365 0.495237
0.2 − 0.3 0.536676 0.50982 0.495062
0.3 − 0.4 0.550063 0.518347 0.472484
0.4 − 0.5 0.513364 0.498163 0.465823
0.5 − 0.6 0.509784 0.489383 0.45885
0.6 − 0.7 0.480572 0.464715 0.448218
0.7 − 0.8 0.476077 0.472486 0.435925
0.9 − 1.0 0.459282 0.445808 0.425025
1.0 → 0.449447 0.451734 0.41713
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dlΩ > 3, 2 [cm]
dcaΩ,pvx < 0, 6 [cm]
dcaΛ,K < 0, 5 [cm]
dcap,π < 0, 5 [cm]
     > 31
dE/dx < 3σ 7K,π: 2σ 7p:
ptΩ > 0, 5 [GeV/c]
  Λ ∈ 1115, 68 ± 7 [MeV/c2]
  Ωa 
∈ 1321, 31 ± 10 [MeV/c2]
dlΛ ≥ 23− 4× dlΩ [cm]
dcaK,pvx ≥ 0, 1 + 1, 6×
√
dcaΩ,pvx [cm]
dcaΛ,pvx ≥ 0, 1 + 1, 8×
√
dcaΩ,pvx [cm]
|cosΘ∗Λ| ≤ 0, 7
|cosΘ∗K | ≤ 0, 9
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(Ω− + Ω¯+) 0, 64 ± 0, 14 411 ± 44 MeV 34, 13 % 1, 175/2
Ω− 0, 32 ± 0, 09 422 ± 64 MeV 33, 45 % 0, 775/2
Ω¯+ 0, 34 ± 0, 09 387 ± 52 MeV 35, 75 % 1, 232/2
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dcaH0,pvx < 0, 6 [cm]
dcaπ,pvx > 0, 7 [cm]
dcap,pvx > 0, 7 [cm]
dcap,π < 0, 5 [cm]
     > 31
dE/dx < 3σ 7π: 2σ 7p:
ptH0 > 0, 5 [GeV/c]
  Λ ∈ 1115, 68 ± 7 [MeV/c2]
dcaΛ,H0 ≤ 1, 7− 5, 2 × dcaΩ,pvx + 4, 15 × dca2Ω,pvx [cm]
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